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表一1分 析対象者の基本属性
男
聖
本人性別
女
1 合計
COHORT
40代
50代
i
}
7?
79
69
791
146
・581
}合 計 1 156 148i 3041E
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表一2性 別役割分業規範に関する規範内面化の因子負荷行列(バ リマックス回転)(N=283)
共通性 標準偏差第三因子第一因子 第二因子
.L124
.962
LOI9
.741
1.002
.940
…41
、:1劉
.60
.618
.584
.553
.344
,514[
1.6511
.773
.285
「030
rl30
roo9
.ヱ2Ω
遡
.67Ω
1
一:淵
認 Ω5}
.125
.128
.133
.036
.075
一.217
皿
遡
.443
恩
型
∠跼al
一1841
一
:ll:i
剥
刺
公的なところで重要な決定をする仕事は、女性より男性に適している
家事や育児には、男性より女性が適している
男が家族を養い、女は家庭を守るのがみんなにとってよい
妻が勤めていれば、それに見合って、夫も家事を分担すぺきだ
コ
瞹 のない夫婦は離婚すべきだ
1
l
l夫欄 係の成功の秘訣`よお酬 。個人的な。とができる舳 を持つ
ことだ
一生独身でいるより、結婚した方がよい
2ユ4i
コ
i子どもを持たない人生よりも、子どもを持った方がよい
仔 どものためなら、親は自分のことを犠牲にしても仕方がない
23701.355L195
26.338115.061113280
26.338[41.399154.679
1
}
固有値
寄与率
累積寄与率一
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表一3各 因子別の因子分析結果
成分
lll
共通性 標準偏差
「性別役割
分 業 の 因
子」の因子
負 荷 行 列
(N=295)
公的なところで重要な決定をする仕事は、女性より男性に適している
1家事や育児には、男性より女性が適している
i男が家族を養・、女は家庭を守・の・・みんなにと。て・い
.785
.799
.776
.616
.638
.603
1.1244
.9669
1.02961黷 鵬1
累積寄与率i61 ・893[
因子負荷行
列
(N=293)
藩 矧;鑞;瑠鸞鑢驟 撫 が炒
子どものためなら、親は自分のことを犠牲にしても仕方がない
1.786i・.617
副.734
剄 靄
.9903
.9901
1.0163
固有値
寄与率
累積舫 率1
1・6391
54.6451
54.645
i
l
r友愛夫婦
の因子亅の
因子負荷行
列
(N=294)
錣 鯊鵬 轡 　 網 購 だ閾:lll
鑼 係の成功の蹴 お嬲 人轍 ができる自由を持逗 』 謂
.7510
LOOOO
.9557
ド ことだ 購 、1
寄 与率
累積 寄与 率
i
1.377
45.914
45.914[
[【.1
ヒ
表一4性 別役割分業に関する因子と民主的夫婦関係に関する因子との相関関係
1 性別役割分業の因子1友 愛夫婦の因子1家 族形成g因子
1性 別役紛 業の因子 1
置
友愛夫婦の因子 一 ・1131
家族形成の因子i蝕.318i一.071i
蝕相関係数は1%水準で有意(両側)
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 The Relationship between the Norm of Sexual Division of 
      Labor and the Other Two Norms : the Norm of 
 Companionship Couple and the Norm of Family Building 
                         Kaori NAKAO 
   This paper shows the relationships betweenthe norm of 'sexual division of labor' and the norm of 
'famil
y building', and the norm of 'sexual division of labor' and the norm of 'companionship couple' , 
using factor analysis and examining the correlation among factors. As a result, the norm of 'sexual 
division of labor' is correlated tothe norm of 'family building', but it isn't correlated tothe norm of 
'companionship couple'. These suggest that the norm of 'sexual division of labor' is involved with the 
problem that related to getting married and to having children. It is important tothink about how the 
society should be, in which to get married and to become a father or a mother don't lead straight you to 
the 'division of labor'. So we can get the society, inwhich you can widen achoice and consequently, live
more freely. 
Key words 
    [sexual division of labor /couple relationships/ family building / factor analysis] 
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